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KOLOKVIJI HKD 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Kolokviji Hrvatskog kemijskog drustva 
U godin i 1955. odrfani su slijedeci kolokviji: 
128. Kolokvij odrfan 5. sijecnja: 
C. D j or d j e v i c, Rentgenografska i kemijska istraZivanja zivinih fluorida. 
S. S c a v n i car, Kristalna struktura trimerkuri-dioksidiklorida. 
129. Kolokvij odrfan 19. sijeC.nja: 
T. V r b ask i , Prilog poznavanju kataliticke oksidacije aldehida u kiseline .· 
130. Kolokvij odrfan 2. veljace: 
z . Pu c a r, Kontinuirana elektroforeza. 
131. Kolokvij odrfan 2. ozujka: 
M. Ju r m an, Nastava kemije u srednjim skolama. 
1 32. Kolokvij odrfan 16. ozujka: 
A53 
H . Iv e k o v i c, T . Vrbas k i i D. Pav I o v i c, O promjeni viskoziteta aluminatnih Ju-
zina prije izlucivanja aluminij eva hidrata. 
133. Kolokvij odrfan 30. ozujka: 
S. Mari c i c, Teoretski osnovi Bayerovog postupka za dobivanje glinice. II. Sekundarna 
struktura boksita i njegova minerogeneza. 
134 . Kolokvij odrfan 13. travnja : 
Z. St o j a n a c , O tio-a-furankarbonamidima. 
135. Kolokvij odrzan 27. travnja: 
D. Gr d en i c i I. K r s tan o v i c. Kristalna struktura dipiridino merkuriklorida 
(HgCh . 2Py). 
D . Gr den i c, K. s t run j a k i H . D e di c, O zivinom arsenojodidu i zivinom anti-
monojodidu (AgAs2J, i HgaSb2J,) . 
136. Kolokvij odrfan 11. svibnja: 
K .- Kemp n i, O definiranom fotografskom razvijanju i mogucnosti primjene. 
137. Kolokvij odrfan 25. svibnja: 
J. K rat oh v i I, Odredivanja molekularne tezine, veliCine i oblika makromolekula u oto-
pinama mjerenjem intenziteta i raspodjele rasipanja svijetla. 
138. Kolokvij odrfan 8. lipnja: 
D . S u n k o, Totalna sinteza strihnina. 
139. Kolokvij odrfan 5. listopada: 
D. Sunk o, XIV. internacionalni kongres za cistu i primijenjenu kemiju - Zurich, 21-27. 
srpnja 1955. 
140. Kolokvij odrfan 19. listopada : 
B. Te z a k, I. konferencija Udruzenih naroda za mirnodopsku primjenu atomske ener-
g ije - Zeneva, 8-20. kolovoza 1955. 
141. Kolokvij odrfan 2. studenog: 
I. K r a I j i c i M . Mate, Fotometrijsko odredivanje cijanida u gama-kolicinama. 
142. Kolokvij odrfan 16. studenog: 
s. Asp erg er i D . Pav 1 o v i c, Spektrofotometrijsko odredivanje mikrokolicina zive 
u otpadnom materijalu kod proizvodnje zive. · 
143. Kolokvij odrzan 14. prosinca : 
v. Stub i can, O bazalnim interferencama nekih bentonita. 
144. Kolokvij odrfan 28. prosinca : 
A. J e an, Problemi fabrikacije heksaklorcikloheksana i lindana. 
